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5 4
( 2 D  " 移 動 体 通 信 シ ス テ ム と 弾 性 表 面 波 デ バ イ ス
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 A ,  V 0 1 . J 7 6 - A ,  N O . 2 , ( 招 待 論 文 ) , 1 9 船 年 2 月 ,
P P . 1 6 1 - 1 6 6
山 之 内 和 彦
( 2 2 ) " 2 1 世 紀 に 向 け た 弾 性 波 素 子 技 術 " ( 第 3 期 委 員 会 継 続 に あ た っ て )
日 本 学 術 振 興 会 弾 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 心 回 研 究 会 資 料 , 1 9 9 5 年 1
月 ,  P P . 1 - フ
山 之 内 和 彦
( 2 3 ) " M o n o c r y s t a Ⅱ i n e  p o t a s s i u m  N i o b a t e  a s  M a t e r i a l f o r  s A W  F i l t e r "
N e w  T e c h n 0 1 0 g y  J a p a n J E T O R O ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 4 , 1 9 9 7 ,  P P , 1 2 - 1 3
, ,
